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Abstract 
This study aims to analyze the effect of the Program Keluarga Harapan on 
welfare from the Islamic economics perspectives in Baktiya Barat sub-
district, Aceh Utara Regency. The data used are primary data obtained by 
distributing questionnaires to 100 respondents selected using a proportional 
sampling technique. The data analysis method used is a simple linear 
analysis method. The result shows that Program Keluarga Harapan (X) has a 
significant effect on welfare (Y) from the Islamic economics perspectives in 
Baktiya Barat sub-district, North Aceh Regency with a significant level of 5% 
t-count> t-table (6,820> 1,984) and a significant value of 0,000 <0.05. The 
results of the analysis using SPSS 16 show the effect of Program Keluarga 
Harapan on welfare in an Islamic economic perspective seen from the value 
of R square (R2) is 29.2% while the remaining 70.8% is influenced by other 
variables outside of this study  
Keywords: Family Program of Hope, Well-Being 
Abstrak 
Penelitian ini berttujuan untuk menganalisis pengaruh Program Keluarga 
Harapan terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam di 
kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan 
kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan tekhnik 
Proporsional Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program 
Keluarga Harapan (X) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (Y) 
dari perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh 
Utara dengan taraf signifikan 5% t-hitung> t-tabel (6,820 > 1,984) dan nilai 
signifikan 0,000 <0,05. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 
menunjukkan pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan 
dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari nilai R square (R2) adalah 29,2% 
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sedangkan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar 
penelitian ini.  
Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan 
 
PENDAHULUAN  
Kesejahteraan dalam suatu Negara atau daerah,  pada hakikatnya 
dilihat dari tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan ini 
dapat kita artikan keamanan, keselamatan dan ketentraman. Dalam istilah 
umum, sejahtera menunjukan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana 
orang – orangnya dalam keadaan makmur, serta dalam keadaan sehat dan 
damai. Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan 
sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai 
keluarga penerima manfaat PKH. PKH program perlindungan sosial yang juga 
dikenal di dunia internasional dengan istilah conditional cash transfer (CCT) 
ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi 
Negara – Negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis, (Arif, M., 
Maulana, T. & Lesmana, 2020). 
Oleh karena itu, Penerima PKH yang diidentifikasikan oleh pemerintah 
adalah masyarakat miskin. Dan disini terdapat kekeliruan karena masih ada 
juga masyarakat yang mampu yang menerima bantuan tersebut. Serta 
terdapat juga masyarakat miskin yang lain yang tidak mendapatkan manfaat 
dari PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut.  PKH (Program Keluarga 
Harapan) yang dilaksanakan di Aceh khususnya, kecamatan Baktiya Barat 
kabupaten Aceh Utara tergolong bagus. Ketika dilakukan pengamatan 
program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang 
dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Namun dalam pelaksanaanya didapati 
program tersebut tidak terlepas dari masalah ataupun hal – hal yang tidak 
sesuai dengan program ini. Serta adakah kesejahtreraan yang mereka rasakan 
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setelah menerima bantuan tersebut atau hanya biasa saja yang mereka 
rasakan. 
 
PENELITIAN TERDAHULU  
 (Aprilia Saraswati, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 
Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengetasan 
Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pakon Pandansurat 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh PKH terhadap 
pengetasan kemiskinan di Pekon Pandansurat Kecamatan Sukaharjo 
Kabupaten Pringsewu, serta mendiskripsikan pandangan ekonomi islam 
terhadap program keluarga harapan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah secara kuantitatif. Dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan 
(Field research), serta didukung dengan penelitian pustaka (library research). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dan 
dokumentasi. Pengaruh program keluarga harapan terhadap pengetasan 
kemiskinan di Pekon Pandansurat Kecamatan Sukaharjo Kabupaten 
Pringsewu yang diolah menggunakan program SPSS 23 menujukkan bahwa 
program keluarga harapan memperoleh nilai signifikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aspek pendidikan dan aspek kesehatan yang 
dicadangkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan melalui PKH telah 
membantu masyarakat mengurangi kemiskinan meskipun hanya 8,3%. 
 
DESAIN PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik 
Proportional Sampling. Yaitu pengambilan sampel yang memperhatikan 
pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian  (Sugiono, 
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2010). Dalam penelitian ini penulis mempersempit objek penelitian dengan 
menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik 
Slovin menurut  (Sugiono, 2011). 
 
HIPOTESIS PENELITIAN  
H0 : Tidak ada pengaruh program keluarga harapan terhadap 
kesejahteraan dalam prespektif ekonomi islam di kecamatan Baktiya Barat 
kabupaten Aceh Utara. Ha : Ada pengaruh program keluarga harapan terhadap 
kesejahteraan dalam prespektif ekonomi islam di kecamatan Baktiya Barat 
kabupaten Aceh Utara.  
 
METODELOGI PENELITIAN   
Data yang dari responden, kemudian ditabulasi dan diolah dengan 
menggunakan rumus presentase yang berguna untuk melihat kecenderungan 
– kecenderungan indikator masing – masing. Selanjutnya untuk mengukur 
besaran dampak dari variabel – variabel, maka data dianalisis dengan 
menggunakan persamaan regresi linier sederhana  (Sugiono, 2009). 
Y= a + bX + ei 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Variabel persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diartikan 
nilai konstanta  sebesar 10.124, secara matematis, nilai konstanta ini 
menyatakan bahwa pada saat PKH 0, maka kesejahteraan memiliki nilai 
10.124. Dan nilai positif 0,450 yang terdapat pada koefisien regresi variabel 
bebas atau PKH menunjukkan bahwa pengaruh hubungan antara variabel 
bebas (PKH) dengan variabel terikat (kesejahteraan) adalah berpengaruh, 
dimana kenaikan satu satuan variabel PKH maka akan manyebabkan kenaikan 
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Kesejahteraan 0,450. Berarti mengandung implikasi bahwa PKH bantuan yang 
diberikan pemerintah dengan kesejahteraan bagi masyarakat (penerima PKH) 
adalah searah yaitu berpangaruh secara positif.  
Berdasarkan hasil pada uji parsial diperoleh hasil bahwa nilai t hitung 
dan t tabel (df = n - k), dengan n = 100 – 2 = 98 sebesar 1,984 atau 6,820 > 
1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PKH 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dalam prespektif ekonomi 
islam 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.124 1.484  6.820 .000 
PKH .450 .071 .540 6.359 .000 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial Program Keluarga Haarapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam di kecamtan Baktiya Barat 
Kabupaten Aceh Utara dengan nilai t hitung 6.820 dengan nilai signifikan 
sebesar 0.000 < 0,05. Nilai korelasi signifikan berarti bahwa Program Keluarga 
Harapan (PKH) mempunyai hubungan yang netral (sedang) dan positif dengan 
kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam dikecamatan Baktiya Barat 
Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai R sebesar 0,540 atau 54.0%. Nilai adjusted 
R square = 0.292 atau 29.2%. Hal ini berarti bahwa sebesar 29.2% 
kesejahteraan (Y) dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel bebas PKH 
(X), sedangkan sisanya 70.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. Dapat kita lihat dari nilai – nilai dasar ekonomi 
islam yaitu keadilan, jaminan social, dan tanggung jawab. Bedasarkan analisis 
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data karakteristik dan pernyataan responden untuk jaminan social dan 
tanggung jawab sudah terpenuhi, tetapi prinsip keadilan belum terpenuhi 
karena masih terdapat lansia dan masyarakat miskin yang belum 
mendapatkan bantuan PKH. 
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